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RIASSUNTO 
 
Questo documento ha lo scopo di registrare ed archiviare le attività svolte dal responsabile rapporti 
con la stampa di CNR ISTEC nel periodo ottobre 2010 – novembre 2011. 
In particolare sono qui raccolti i comunicati stampa emessi dall’Istituto, gli articolo apparsi sulla 
stampa locale e nazionale riguardo a CNR ISTEC e l’indirizzario delle testate e dei giornalisti di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this report is to register and file the activity carried in the period October 2010 – 
November 2011 by the CNR ISTEC press officer.  
In particular, press releases provided by the Institute and articles about CNR ISTEC published in 
local and national newspapers are collected here, together with the mailing list of newspapers and 
journalists. 
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1 INTRODUZIONE 
 
Attraverso l’attività di rapporti con la stampa, oggetto del presente rapporto interno, CNR ISTEC intende 
valorizzare i risultati raggiunti dai ricercatori dell'istituto attraverso la diffusione delle notizie ai mezzi di 
comunicazione quali la stampa quotidiana, i periodici, il cinema, la radio, la televisione ed ora, 
l’informazione on line.   
 
Per un Istituto come CNR ISTEC è fondamentale essere visibile, ma la visibilità da sola non è sufficiente. 
Esso deve comunicare, interagire, diffondere i propri valori e fare corretta informazione allo scopo di 
costruire un’immagine positiva dell’organizzazione e consolidarla con il passare del tempo, compiere più 
facilmente la sua missione e raggiungere i suoi obiettivi istituzionali, aumentare l’influenza dell’Istituto a 
livello locale e nazionale e, non ultimo, favorire l’incremento delle proprie entrate attraverso un 
innalzamento nella reputazione dei cittadini, possibili committenti e grande audience.  
 
I media non si rivolgono a pochi specialisti, ma ad un pubblico di migliaia di persone, ad un pubblico 
classificato genericamente in lettori, radioascoltatori, telespettatori, cybernauti. In questi processi 
dell’informazione assume grande rilevanza il linguaggio che viene utilizzato e i contenuti che vengono 
trasmessi. Linguaggio e contenuti che debbono essere assolutamente coerenti con le capacità di 
comprensione dei soggetti recettori, affinchè la comunicazione possa considerarsi validamente realizzata. 
L’Istituto si propone quindi anche come fonte di notizie ed offre assistenza ai media per approfondire le 
tematiche scientifiche più attuali con un linguaggio semplice, in grado di raggiungere un pubblico molto 
ampio, con caratteristiche culturali disomogenee. 
Il lavoro principale del responsabile dei rapporti con la stampa nel 2011 ha riguardato la elaborazione e 
diffusione dei comunicati stampa dell’Istituto, la raccolta e archiviazione di articoli, redazionali e 
pubblicazioni relativi all'attività di CNR ISTEC e la creazione di un archivio di contatti e giornalisti facenti 
parte il mondo dell'informazione. 
 
2 COMUNICATI STAMPA  
 
2.1 Al MIC sezione permanente sui materiali ceramici per applicazioni nel corpo umano  
Il 17 maggio 2011 alle ore 19.00 verrà inaugurata la prima sezione permanente sui bioceramici presso il 
MIC, una iniziativa unica nel panorama culturale mondiale promossa congiuntamente da MIC (Museo 
Internazionale della Ceramica di Faenza) e CNR- ISTEC (Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Ceramici di Faenza).  
Il completamento di un percorso storico-scientifico dai primordi della ceramica ai giorni nostri viene 
presentato al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza. La mostra rispecchia il connubio perfetto tra 
arte e tecnologia e l’evoluzione che la ceramica ha avuto nei millenni. Viene collegata  l’evoluzione della 
ceramica nei secoli, patrimonio unico al modo delle collezioni ceramiche storico-artistiche del Museo,  fino 
ai più attuali esempi delle applicazioni della ceramica nei settori delle tecnologie trainanti dello sviluppo 
industriale.  
 L’iniziativa prende avvio con la sezione dedicata ai “ceramici per applicazione nel corpo umano” e muove 
da una richiesta del MIC e si è avvalsa della preziosa collaborazione dell’ISTEC, Istituto di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali Ceramici, del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha sede a Faenza. L’ 
ideazione dei contenuti proposti per offrire un’ immediata percezione della rilevanza degli oggetti mostrati è 
scaturita, oltre che dalla proficua collaborazione tra MIC ed ISTEC, dalla disponibilità di diverse aziende del 
settore a donare al Museo i manufatti bioceramici. Tra le aziende più coinvolte: Finceramica, Ceramtec, 
Euroating, Esaote, 3M. In aggiunta ai prodotti commerciali, l’ISTEC presenta  i prodotti più innovativi che 
troveranno applicazione nel prossimo futuro nel corpo umano. Gli oggetti presentati sono corredati da 
illustrazioni e materiale didattico. 
La divulgazione della Cultura Ceramica e della conoscenza degli effetti che questi nuovi materiali hanno 
nella società sono alla base delle attività di ISTEC. La collaborazione che ISTEC offre all’allestimento di 
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questa mostra è una naturale conseguenza della finalità della ricerca. Il percorso sui ceramici avanzati parte 
dai bioceramici che sono l’espressione del fine ultimo della ricerca e del progresso, cioè la cura e la salute 
dell’uomo. 
 
2.2 Menzione speciale ad Alida Bellosi 
Il Salone Nazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile, GammaDonna® ha assegnato una menzione 
speciale ad Alida Bellosi, direttrice dell’Istituto di Ricerca CNR-ISTEC di Faenza, con il 60% di personale 
femminile, per il contributo che l’Istituto dà alla ricerca applicata finalizzata alla creazione di imprese ad alto 
contenuto tecnologico  
Lo ha annunciato il 22/09/2011 il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza 
stampa in cui ha comunicato anche le vincitrici del Premio GammaDonna/10 e Lode, riservato alle 
imprenditrici che abbiano fondato un’azienda innovativa o vi abbiano introdotto innovazioni di prodotto o di 
processo determinanti ai fini dei risultati economici. 
GammaDonna® – insignito per la seconda volta di una speciale medaglia di riconoscimento dal Presidente 
della Repubblica Napolitano – è la più importante manifestazione nazionale sulle tematiche d’impresa e di 
imprenditoria femminile e giovanile. 
Gamma Donna® è in programma a Vicenza il 5 e 6 ottobre prossimo. La cerimonia di premiazione avrà 
luogo mercoledì 5 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale di Vicenza (ingresso ad inviti), e sarà impreziosita 
da un concerto Gypsy Jazz del Manomanouche Quartet. 
 
2.3 Due progetti faentini in finale alla Start Cup Cnr – Il Sole 24 ORE 
Sono due i progetti faentini finalisti della prima "Start cup Cnr – Il Sole 24 Ore" che il 27 ottobre a Genova, 
durante il Festival della Scienza, incoronerà tre vincitori assoluti: uno per il Sud, uno per il Centro e uno per 
il Nord. La competizione è finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico 
generate dai più promettenti risultati della ricerca italiana. 
Nella scorsa edizione del concorso, Ottobre 2010, le due proposte presentate da CNR ISTEC di Faenza di 
Faenza si classificarono al primo ed al secondo posto. In questa edizione ISTEC concorre con 2 proposte, 
che sono già classificate tra le 15 finaliste a livello nazionale. 
1) Bone-aid: la nanotecnologia che trasforma il legno in osso umano 
Bone-aid è un progetto presentato da CNR ISTEC di Faenza che ha l'obiettivo di sviluppare, realizzare e 
commercializzare soluzioni terapeutiche di nuovissima concezione: utilizza strutture prodotte ed ottimizzate 
dalla natura nei secoli, trasformandole in idrossiapatite (che costituisce il 75% dell'osso naturale) senza 
modificarne la struttura di origine.  
Nel settore ortopedico la riparazione delle ossa lunghe soggette a carico è ancora un problema irrisolto, 
poiché non esiste nulla che possa competere con le sorprendenti proprietà biomeccaniche dell’osso 
mancante. Il progetto trae ispirazione dalla natura e utilizza strutture dotate di straordinarie proprietà 
meccaniche: il legno degli alberi,  per trasformarle in sostituti ossei. 
2) Dry mat - la super ceramica che non si bagna e si lava da sola 
Dry mat è un progetto presentato da CNR ISTEC in collaborazione con il Laboratorio ENEA di Faenza 
finalizzato alla produzione di ceramiche superidrofobiche. I materiali ottenuti con questa tecnologia sono 
estremamente repellenti all'acqua; sulla loro superficie, infatti, l'acqua scorre senza fermarsi, innescando un 
«naturale» meccanismo di pulizia con rimozione dello sporco, prevenzione dell'adesione di altri inquinanti, 
mantenendo inalterato nel tempo l'aspetto esteriore di pareti, facciate, etc. 
I premi in palio sono servizi di accompagnamento e supporto per aiutare questi potenziali imprenditori a 
trovare partner e finanziatori pronti a scommettere soldi veri e a mettere a disposizione le competenze 
manageriali necessarie per correre sul mercato. Ma un riconoscimento andrà anche a chi saprà meglio 
comunicare il proprio sogno d'impresa. Perché una buona idea non basta. Conta anche saperla raccontare 
bene. 
 
2.4 Il Sole 24 ORE premia la ricerca faentina 
Sostituti ossei di nuova generazione: è nato a Faenza al CNR ISTEC il progetto primo classificato  per l’area 
del Nord Italia, uno dei tre progetti vincitori della seconda edizione della competizione volta a stimolare 
l'imprenditorialità scientifico-tecnologica a partire dai migliori risultati della ricerca italiana 
 'Bone Aid' - presentato da ricercatori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ISTEC) di Faenza - è il progetto faentino vincitore per il nord 
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Italia della seconda edizione 2011 della 'Start Cup Cnr  - Il Sole 24 ORE', la competizione di business ideas 
finalizzata a stimolare l'imprenditorialità scientifico-tecnologica a partire dai migliori risultati della ricerca 
italiana. I tre vincitori (rispettivamente per Nord, Centro e Sud) sono stati premiati ieri al Palazzo Ducale di 
Genova, nell'ambito del Festival della Scienza.  
 'Bone Aid' è un progetto finalizzato alla realizzazione di sostituti ossei di nuova generazione con proprietà 
rigenerative, basati sulla componente minerale dell'osso umano ottenuta per trasformazione chimica dei legni 
con struttura simile a quella dell'osso.  
Alla competizione hanno partecipato oltre 70 gruppi di ricerca provenienti dal Consiglio nazionale delle 
ricerche e dagli altri enti di ricerca che hanno aderito all'iniziativa. A sfidarsi a Genova sono stati i quindici 
team finalisti, che hanno presentato i propri progetti alla giuria e a una platea composta da rappresentanti di 
enti, esperti di technology transfer e imprenditori.  
Nella scorsa edizione del concorso, Ottobre 2010, furono due proposte presentate da CNR ISTEC di Faenza 
di Faenza e si classificarono al primo ed al secondo posto.  
In questa edizione CNR ISTEC ha concorso anche con la proposta Dry mat - la super ceramica che non si 
bagna e si lava da sola che si è classificata tra le 15 finaliste. 
Di seguito un breve approfondimento sulle due proposte in concorso. 
1) Bone-aid: la nanotecnologia che trasforma il legno in osso umano 
Bone-aid è un progetto presentato da CNR ISTEC di Faenza che ha l'obiettivo di sviluppare, realizzare e 
commercializzare soluzioni terapeutiche di nuovissima concezione: utilizza strutture prodotte ed ottimizzate 
dalla natura nei secoli, trasformandole in idrossiapatite (che costituisce il 75% dell'osso naturale) senza 
modificarne la struttura di origine.  
Nel settore ortopedico la riparazione delle ossa lunghe soggette a carico è ancora un problema irrisolto, 
poiché non esiste nulla che possa competere con le sorprendenti proprietà biomeccaniche dell’osso 
mancante. Il progetto trae ispirazione dalla natura e utilizza strutture dotate di straordinarie proprietà 
meccaniche: il legno degli alberi,  per trasformarle in sostituti ossei. 
2) Dry mat - la super ceramica che non si bagna e si lava da sola 
Dry mat è un progetto presentato da CNR ISTEC in collaborazione con il Laboratorio ENEA di Faenza 
finalizzato alla produzione di ceramiche superidrofobiche. I materiali ottenuti con questa tecnologia sono 
estremamente repellenti all'acqua; sulla loro superficie, infatti, l'acqua scorre senza fermarsi, innescando un 
«naturale» meccanismo di pulizia con rimozione dello sporco, prevenzione dell'adesione di altri inquinanti, 
mantenendo inalterato nel tempo l'aspetto esteriore di pareti, facciate, etc. 
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3 MEDIA LIST 
 
Il Piccolo 
Corso Matteotti, 10 Faenza 
Tel. 0546 22608,  fax 0546 28123 
e-mail info@ilpiccolo.org 
 
Sette Sere 
Via Zanelli, 8 Faenza 
Tel. 0546 20535, fax 0546 21149 
Barbara Benedetti       e-mail cronaca@settesere.it  
 
Il Resto del Carlino 
Via XX Settembre, 15 Faenza 
Tel. 0546 26589,  Fax 0546 664750 
"Marabini Maurizio" maurizio.marabini@ilcarlino.net 
Claudia Liverani        claudia.liverani@ilcarlino.net , claudia.liverani@libero.it 
cronaca.faenza@ilcarlino.net 
 
Corriere Romagna - Edizione Faenza e Lugo 
Piazza II Giugno, 7 Faenza 
Tel. 0546 23120, Fax 0546 27150 
e-mail faenza@corriereromagna.it  
 
La Voce di Romagna 
Corso Mazzini, 54 Faenza 
Tel. 0546 667510, Fax 0546 662679 
e-mail faenza@lavocediromagna.com  
redazione@romagnanoi.it 
redazione@romagnaoggi.it 
 
Teleuno 
Via degli Olmi, 4 Faenza 
Tel. 0546- 681754, Fax 0546 682674 
e-mail tele.1@libero.it  
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